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Последующее тестирование токсичности полученных производных 
показало ее уменьшение в сравнении с исходным колхицином. Кроме 
того, было обнаружено, что в отличие от результатов, полученных 
британской группой исследователей, ни одно из полученных 
производных циклопентилового эфира фенилглицина не подверглось 
гидролизу с участием hCE1. При этом гидролиз производных 
циклопентилового эфира привел к получению веществ, с более высокой 
антитубулиновой активностью, чем активность предшественников. Таким 
образом, можно заключить, что полученные вещества могут быть 
классифицированы как пролекарства, которые активируются hCE1. 
[1] Needham, L. A.; Davidson, A. H.; Bawden, L. J.; Belfield, A.; Bone, 
E. A.; Brotherton, D. H. et al. J. Pharmacol. Exp. Ther., 2011, 339, 132-142. 
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УДК 547.917:664:11 
ИЗУЧЕНИЕ РЕАКЦИОННОЙ СПОСОБНОСТИ И СТРУКТУРЫ 
ПРОДУКТОВ РЕАКЦИИ НЕФЕРМЕНТАТИВНОГО ОКРАШИВАНИЯ 
МОНО- И  
ДИСАХАРИДОВ В ЩЕЛОЧНЫХ ВОДНО-ЭТАНОЛЬНЫХ СРЕДАХ 
О.О. Боталова, О.С. Красноперова, И.С. Черепанов  
Удмуртский государственный университет, Ижевск, Россия 
 
Представлены результаты исследований по изучению динамики 
процессов и структуры продуктов карамелизации моно- и дисахаридов в 
водно-этанольных средах в присутствии каталитических количеств 
щелочи. В качестве объектов были выбраны D-глюкоза, D-манноза, D-
галактоза, D-лактоза и D-мальтоза. Моносахариды показывают высокую 
интенсивность нарастания окраски в процессе термостатирования (80-
90
0С), при этом реакционная способность падает в ряду манноза – 
глюкоза – галактоза. Оба дисахарида также обнаруживают склонность к 
карамелизации, при этом реагируют менее активно в сравнении с 
альдогексозами. Анализ ИК-спектров в трех областях (700-1300, 1300-
1800 и 2000-3500 см-1) позволил подтвердить природу структурных 
элементов выделенных продуктов, среди которых надежно 
идентифицируются олиго-О-гликозидные фрагменты: 
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1-6-O-glycoside linkage formationа также сопряженные еноны и гидроксиеноны, присутствующие как в 
диализатах (низкомолекулярные вещества), так и в недиализуемых 
продуктах. Формирование редуктонов обоих типов может протекать как 
посредством трансформации структуры углеводного скелета, так и путем 
ретро-альдольного распада [1]:         
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с последующей изомеризацией и конденсацией первичных продуктов. 
Следует особо отметить, что полученные продукты образуются в более 
мягких в сравнении с классическими условиях, в связи с чем результаты 
исследований являются перспективными для оптимизации технологий 
переработки углеводного сырья.  
Литература 
1. Matsuoka S., Kawamoto H., Saka S. Retro-aldol-type fragmentation of 
reducing sugars preferentially occurring in polyether at high temperature: role 
of the ether oxygen as a base catalyst // J. Anal. Appl. Pyrol. 2012. Vol. 93. P. 
24–32. 
© O.О. Боталова, О.С. Красноперова, И.С. Черепанов 2018 г. 
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СИНТЕЗ И АЛЬГИЦИДНАЯ АКТИВНОСТЬ 
ТИАЗОЛОПИРИМИДИНКАРБОКСИЛАТОВ 
Васильева Е.С., Василькова Н.О., Бойко В.С., Кривенько А.П. 
Саратовский национальный исследовательский государственный 
университет имени Н.Г. Чернышевского, Саратов, Россия 
 
Качество воды в водохранилищах формируется под влиянием 
природных и хозяйственных условий. В настоящее время остро стоит 
экологическая проблема очистки водоемов в связи с массовым 
размножением синезеленых водорослей, загрязняющих воду продуктами 
распада отмирающих водорослей, что зделает непригодным 
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